












Ⅱ―2―1	 1903年The	Early	 Institutional	Life	of	 Japan:	
A	Study	in	the	Reform	of	645	A.D.	『日本初期の
社会制度：645年の改革〔大化改新〕の研究』


















































































重視したからである。朝河は the Imperial institution of Japanや the 
institution of Emperorという文言を使用している。これらを天皇制
度、または天皇という制度と訳し、一般に使用されている天皇制（the 





想の影響を、朝河が 1930年から 1937年まで ACLS（アメリカ学術団









　第一次資料は、主に、イェール大学のMicrofilmed By Yale 
University Microfilming Unit 1986, Yale University Sterling Memorial 
Library, Manuscripts and Archives, Manuscript Group Number 40, 
Kan’ichi Asakawa Papers by William E. Brown, Jr., New Haven, 
Connecticut, June, 1984.、その中から 10リールのマイクロフィルムを
焼いた早稲田大学アジア太平洋研究センター資料室蔵『エール大学所蔵
朝河貫一文書』、福島県立図書館蔵の朝河貫一資料、Japan Plan (Final 
Draft), Psychological Warfare Branch Military Intelligence Service 
War Department Records of the Office of Strategic Service, 1941-1945,


















































































































































6月 26日付の受領書が、Asakawa Papersに残されている。29 幾子は、


























































　1941（昭和 16）年 2月 16日イェール大学教授 C・M・アンドルー





















































































































































けに長文書簡を出す。2月 14日付書簡 57 では、「兵力ハ・・・罪悪ニ候」
と、欧米での厳しい満州事変拡大非難を伝えて、利武の兄の子爵牧野伸
顕内大臣への回覧を依頼した。2月 21日付書簡 58 では、日本の行為は
パリ条約違反として、「中立地帯ハ支那も列強も承諾せざるべく、満州
独立も亦同様に悩むべく候」と日本の反省力が発揮されるよう迫った。
しかし、日本は 3月 1日に満州国建国宣言をし、3月 5日には IPR（太














































　一連の村田勤 64 宛書簡は鳩山一郎 65 と回覧しあっているが、661939






























































































































大学博士論文”The Reform of 645: an Introduction to the Study of the 
Origin of Feudalism in Japan”に結実させることとなる。
　この博士論文は、イェ―ル大学で毎年最優秀の学生の研究成果を公刊
する 5千ドルの補助を受けるよう、アーサー・T・ハドレー（Arthur T. 
Hadley, 1856-1930）総長が推薦するハドレ ・ースカラーの栄誉を受けて、
1903年にThe Early Institutional Life of Japan: A Study in the Reform 




















































Japanese Conflict: Its cause and Issues『日露衝突：その原因と争点』
を英米で出版する活躍によってもたらされた。93 それは、セオドア・ロー
ズヴェルト（Theodore Roosevelt, 1858-1919）大統領の右腕である大
物上院議員ヘンリー・キャボット・ロッジ（Henry Cabot Lodge, 1850-



































































































































































　朝河は、1930年 12月から 1937年 6月 109 まで、ACLS（アメリカ
学術団体評議会：American Council of Learned Societies ）のウォー
ナーが委員長である日本研究委員会のメンバーに、委員会の提唱者で








協議会（SSRC〔The Social Science Research Council〕）、国立公文書館




海外に送った最初の 4人は、エドウィン・O・ライシャワー（Edwin O. 
Reischaure: 1910-1990）113、ヒュー・ボートン（Hugh Borton, 1903-























という発想に起源は、陸軍情報部ではなく、情報調整局（Office of the 



















　最も重要なOpen Letterは、1941（昭和 16）年 10月 12日付金子堅
太郎枢密院顧問宛書簡の 12010月 10日付英訳書簡である。1211948（昭


















































（Date Initiated 1888127）であることから、128 アメリカ政界・学会・実
業界の重要人物との強い人脈があり、朝河の戦後構想が指導者層に浸透
したと予想できる。














































年 6月の COIの「日本計画（最終草稿）」138 と、②その資料の 1942
年 4月 15日付COI内 FIS（対外情報部：Foreign Information Service）
作成草案「日本へのプロパガンダの為の基本計画・第 1」（F.I.S. Basic 
Propaganda Plan for Japan 1）139 に影響が見られる。特に「日本計画」













がOSS（Office of Strategic Services）に改組されてまもなくの 1942
年 7月からOSS計画本部に勤務し始め、1943年 9月までいた。140 そ
れは、オーストラリアでマッカーサーの軍事秘書となる直前である。 
｢日本計画 ｣は、提出以後も検討が続いており、141 加藤哲郎の指摘ど
おり、Secret, Memorandum Re Japan Plan, Paraphrase of Message 












































Foreign Affairs 『フォーリン・アフェアーズ』1948年7月号掲載の“Defeat 
















天皇 ―憲法外的機関 ―元老 the Field-Marshals and Fleet-Admirals
（陸海軍の元帥）





―枢密院 the Military Council（軍事参議院）
―内閣
―官僚機構
the three-head consultation of the army 
and the corresponding body in the navy
（三長官会議とこれに相当する海軍の会議）―憲法的機関 ―議会―貴族院
　　    ―衆議院
      （国民一部の選出
        機関はこれのみ）
　　　―裁判所





















月 14日付 150 大久保利武宛書簡には「私ハ数月来日本ニ雷同を見るの
みニて、正直の論を試むる勇気ある人あるを聞かざるを憾み候。かゝ
る強制的沈黙こそ最も危険なるべきを信じ候」とある。1939（昭和 14）




































































































































　安倍晋三総理大臣は 2013年 11月 26日に特定秘密保護法を衆議院で
可決させた翌日の 11月 27日に、「国家安全保障会議を創設するための
関連法案」（アメリカ国家安全保障会議National Security Council, NSC





































































3 ウォーナーの他に、朝河の影響を受けた欧米の研究者はマルク・ブロック （Marc 
Block: 1886-1944）、ジョージ・B・サンソム（Sir George B. Sansom: 1883-1965）、
エドウィン・O・ライシャワー（Edwin O. Reischaure: 1910-1990）、シャーマン・
ケント（Sherman Kent: 1903-1986）、ヒュー・ボートン（Hugh Borton, 1903-




ル大学図書館に、① 図書 8,120種、21,520冊から成る洋風製本 3,578巻、②地図 1,741
枚、③写真図面類 742枚、④巻物若干を納め、また米国議会図書館に図書約 3,160種、
45,000冊から成る洋風製本9,072巻を納めた。第2回帰国時（1917-1919）には、イェー
















8 Microfilmed By Yale University Microfilming Unit 1986, Yale University Sterling 
Memorial Library, Manuscripts and Archives, Manuscript Group Number 40, 
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朝河貫一の理想主義と現実主義：天皇制民主主義の学問的起源
Kan'ichi Asakawa Papers by William E. Brown, Jr., New Heaven, Connecticut, 

















































































29 『朝河貫一書簡集』804頁。返済受領書、Asakawa Papers Group No.40, Series No. 





33 朝河は、形影生のペンネームで、留学記を徳富蘇峰の『国民新聞』に 1896年 3月
18日～ 1897年 9月 18日まで 31回寄稿。
34 朝河貫一「クラーク大学講演大会に発せられたる米国人の清国及び日本に対する態
度を注視せよ」『実業之日本』第 12巻、第 25号、1909年 12月 1日号、33-40頁。


























55 Richard Ned Lebow, The Tragic Vision of Politics: Ethics, Interests and Orders, 
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山内　晴子
Cambridge University Press , 2003
56 大久保利武は利通の三男。貴族院侯爵議員。利武は、白洲次郎・正子の媒酌人。（「朝


















たイェール・メンを記念して』（Memorial of Eminent Yale Men）の資料」として、
朝河が鳩山和夫について書いていることが、一郎との往復書簡から分かる。一郎の
孫の和子・由紀夫・邦夫は東洋英和の卒業（園）生である。





70 1941年 10月 12日付金子堅太郎宛書簡、同上書、579-586頁の英訳書簡。山内『朝
河貫一論』493-497頁。
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ASAKAWA Kan’ichi ’s Idealism and Realism: 
A Case Study of the Academic Origins of




Director, ASAKAWA Kan'ichi Research Committee
Research Fellow(former), Institute of Asia-Pacific Studies, 
Waseda University
Professor ASAKAWA Kan’ichi (1873-1948) of Yale University 
was a world famous scholar of comparative history and peace 
advocate. His life time overlapped the tumultuous half-
century from the Sino-Japanese War to the beginning of the 
Cold War during which Japan became a prominent player on 
the world stage. His view of foreign affairs was based on the 
idea that Democracy went together with moral responsibility. 
This understanding of democracy reflected the influence of 
the Reverend William Jewett Tucker, President of Dartmouth 
University (1893-1909). In this sense, Asakawa was an idealist. 
However, Asakawa also insisted that without the institution 
of the Emperor, Japan world not be able to function successfully 
as a democratic nation. This was why he combined the institution 
of the Emperor and democracy in his theory of “Emperor-based 
democracy. From The Early Institutional Life of Japan in 1903 to 
The Document of Iriki in 1929, he repeatedly wrote that both at 
the time of the Taika Reform of 645 and at the Meiji Restoration 
of 1868, the institution of the Emperor played an important role 
in enabling Japan to adopt entirely new political systems. In that 
sense, he could be called a realist. 
In 1930, at the invitation of Jerome D. Greene, chairman of the 
American IPR (Institute of Pacific Relations), Asakawa became 
a member of the ACLS (American Council of Learned Societies) 
−185−
朝河貫一の理想主義と現実主義：天皇制民主主義の学問的起源
Committee on Japanese Studies (1930-1937). This is important 
because most American members of IPR and ACLS entered 
the State Department from the summer of 1941. In addition, 
Asakawa persuaded many American intellectuals to accept his 
view of Democracy that was compatible with the institution of 
the Emperor through his practice of writing “Open Letters.” His 
influence can be found in the proposal of “Japan Plan,” the COI’s 
secret document of June, 1942, “to use the Japanese Emperor 
(with caution and not by name) as a peace symbol.” In other 
words, Asakawa’s theory provided the academic origin of the 
American concept of Japan’s “Emperor-Based” Democracy.
